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Sažetak
Cilj rada je ustanoviti da li i u kojoj mjeri socijalni, ljudski i ekonomski kapital 
obitelji predviđaju zadovoljstvo životom studenata. Ispitano je 400 studenata/
ica odgojiteljskog studija Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu  (od toga 
2 muškog spola) prosječne dobi 24 godine. Za prikupljanje podataka koristio 
se anketni upitnik koji se sastoji od Skale kvalitete obiteljskih odnosa (prve 
komponente socijalnog kapitala obitelji) i Skale zadovoljstva životom (engl. 
Life Satisfaction Scale; Diener, Emmons, Larsen i Griffin, 1985. ) te posebno 
strukturiranih pitanja korištenih za ispitivanje strukture obitelji (druge kompo-
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Rezultati hijerarhijske regresijske analize pokazuju kako odnos s roditeljima 
(aspekt socijalnog kapitala obitelji: kvaliteta obiteljskih odnosa), ukupna suma 
mjesečnih prihoda u obitelji i zarada od vlastitog rada (aspekti ekonomskog 
kapitala obitelji) statistički značajno doprinose objašnjenju zadovoljstva živo-
tom. Ljudski kapital obitelji izravno ne doprinosi objašnjenju varijance zado-
voljstva životom. Međutim, ljudski kapital obitelji moderira odnos zarade od 
vlastitog rada i zadovoljstva životom pa je važna njegova posredujuća uloga. 
Prediktorskim varijablama ukupno je objašnjeno 11,6% varijance kriterijske 
varijable (zadovoljstvo životom). Socijalni kapital obitelji objašnjava 7,3% va-
rijance zadovoljstva životom dok ekonomski kapital obitelji objašnjava 3,8% 
varijance zadovoljstva životom.
Ključne riječi: zadovoljstvo životom, socijalni kapital obitelji, ekonomski kapi-
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Mnogobrojni	 faktori	 koji	 utječu	na	 zadovoljstvo	životom	mogu	 se	podijeliti	 u	





























































kako	 blagostanje	 na	 nacionalnom	nivou	 doprinosi	 višoj	 razini	 životnog	 zadovolj-
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geyikl,	Işiklar	i	Eroğlu	(2010.)	ispitujući	560	turskih	pripravnika	u	strukovnoj	školi	


















čitih	 vrsta	 kapitala	 sa	 zadovoljstvom	životom,	većina	dosadašnjih	 istraživanja	 re-
zultirala	 je	 nesuglasnim	 nalazima	 o	 tome	 koji	 od	 spomenutih	 oblika	 kapitala,	 tj.	












1.	Svi	oblici	kapitala	 (socijalni,	ekonomski	 i	 ljudski	kapital	obitelji)	doprinose	
objašnjenju	zadovoljstva	životom	studenata.






















1.	Socijalni	 kapital	 obitelji	 ispitivao	 se	pomoću	Skale kvalitete obiteljskih od-
nosa	 i	 posebno	konstruiranih	pitanja	kojima	 se	 ispitivala	 struktura	obitelji.	Skala 




se	 ispitivala	povezanost	 socijalnog	kapitala	 s	obrazovnim	postignućima	pojedinca	





odnosa	 korištena	 je	 Likertova	 skala	 od	 pet	 stupnjeva,	 a	mogućnosti	 odgovora	 su	
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varirale	od	Nikada	do	Vrlo često (npr.	Nikada nisam s majkom otvoreno razgovarao 
o problemima s kojima se susrećem tijekom obrazovanja	do	Vrlo često sam s maj-








































1. Faktorska struktura i pouzdanost Skale kvalitete obiteljskih odnosa




46,28%		ukupne	varijance.	Budući	da	su	tri	pitanja	(Koliko često je majka odlazila na 
roditeljske sastanke?;	Koliko često je otac odlazio na roditeljske sastanke?	i	Koliko 







ca	Kvalitete obiteljskih odnosa faktorima:	Odnos s roditeljima i  Odnos s ostalim 
članovima obitelji.	Faktor	Odnos s roditeljima	 nakon	 rotacije	 ima	pozitivan	efekt	





glavnih	komponenti.	Karakteristični	korijen	prvog	faktora	Odnos s roditeljima izno-
si 4,80,	a		drugog	faktora	Odnos s ostalim članovima obitelji	iznosi	2,13.			
U	Tablici	1	prikazane	su	i	vrijednosti	Cronbachovog	α	koeficijenta	za	svaki	po-
jedini	faktor.	Vrijednost	Cronbachovog	α	koeficijenta	za	faktor	Odnos s roditeljima 
iznosi 	0,71,	a	za	faktor	Odnos s ostalim članovima obitelji	iznosi	0,83.	Ukoliko	koe-
ficijent	pouzdanosti	(Cronbach	α)	poprimi	vrijednost	jednaku	i	veću	od	0,70	pouzda-
nost	se	može	smatrati	dobrom	(George	i	Mallery,	2003.).	Dakle,	faktori		Odnos s ro-
diteljima	i	Odnos s ostalim  članovima obitelji	imaju	zadovoljavajuću	pouzdanost.
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Koliko često ste otvoreno razgovarali s 
majkom o raznim problemima s kojima se 
susrećete tijekom obrazovanja?
 ,648 ,419
Koliko često ste otvoreno razgovarali s ocem 
o raznim problemima s kojima se susrećete 
tijekom obrazovanja?
 ,679 ,502
U kojoj mjeri majka pokazuje zanimanje za 
vaše interese?
 ,697 ,486
U kojoj mjeri otac pokazuje zanimanje za 
vaše interese?
 ,737 ,596
U kojoj mjeri s majkom sudjelujete u nekim 
zajedničkim aktivnostima?
 ,533 ,319
U kojoj mjeri s ocem sudjelujete u nekim 
zajedničkim aktivnostima?
 ,617 ,474
Koliko često ste s majkom razgovarali o 
odabiru studija?
 ,453 ,127
 Koliko često ste s ocem razgovarali o 
odabiru studija?
 ,720 ,569
Koliko često vam je majka pomagala u 
obavljanju školskih . zadataka?
 ,552 ,305
Koliko često vam je otac pomagao u 
obavljanju školskih  zadataka?
 ,632 ,441
Koliko često ste otvoreno razgovarali 
s ostalim članovima obiteljio raznim 
problemima s kojima se susrećete tijekom 
obrazovanja?
 ,808 ,653
U kojoj mjeri ostali članovi obitelji pokazuju 
zanimanje za vaše interese?
 ,764 ,605
U kojoj mjeri s ostalim članovima 
obitelji sudjelujete u nekim zajedničkim 
aktivnostima?
.  ,688 ,499
Koliko često ste s ostalim članovima obitelji 
razgovarali o odabiru studija?
 ,763 ,599
Koliko često su vam ostali članovi obitelji 
pomagali u obavljanju školskih zadataka?
 ,588 ,349
Pouzdanost (Cronbach α)  ,710 0,831  
Karakteristični korijen 4,809 2,134  








Objašnjena varijanca (%)  
32,060 14,226
 
KMO ,741  
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3. Rezultati hijerarhijske regresijske analize sa socijalnim, ekonomskim i 
ljudskim kapitalom obitelji kao prediktorskim varijablama i zadovoljstvom 
životom kao kriterijskom varijablom
Kako	bi	se	odgovorilo	na	drugo	istraživačko	pitanje	U kolikoj se mjeri stupanj 
životnog zadovoljstva može objasniti prediktorskim varijablama provedena	 je	 hi-

























(3,8%)	objašnjenju	varijance	 zadovoljstva	 životom.	Sva	 četiri	 koraka	hijerarhijske	
regresijske	analize	prikazana	su	u	Tablici	3.
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Tablica 3. Hijerarhijska regresijska analiza sa socijalnim, ekonomskim i ljudskim 
kapitalom obitelji kao prediktorskim varijablama i zadovoljstvom životom kao 
kriterijskom varijablom
R2 β t p
1. koRAk ,073
kvaliteta obiteljskih odnosa
Odnos  s roditeljima    ,235 4,524 ,000
Odnos s ostalim članovima obitelji    ,078 1,499 ,135
R=  0, 270; R2= 0,073; Prilagođeni R2=,068; F= 15,193; p<0,001
2. koRAk ,078
kvaliteta obiteljskih odnosa
Odnos  s roditeljima    ,237 4,256 ,000
Odnos s ostalim članovima obitelji    ,068 1,232 ,219
Struktura obitelji
Broj članova obitelji -,034 -,498 ,619
Broj braće i sestara    ,079 1,274 ,203
Broj ostalih    ,011 ,200 ,842
Prisustvo oba roditelja    ,026 .466 ,641
R = 0, 279; R2 = 0,078; Prilagođeni R2 = ,064; F = 5,377; p<0,001
3. koRAk .115
kvaliteta obiteljskih odnosa
Odnos s roditeljima    ,225 3,976 ,000
Odnos s ostalim članovima obitelji    ,052 ,951 ,342
Struktura obitelji
Broj članova obitelji -,027 -,398 ,691
Broj braće i sestara    ,088 1,446 ,149
Broj ostalih -,006 -,104 ,917
Prisustvo oba roditelja    ,022 ,408 ,683
Ekonomski kapital obitelji
Mjesečna potrošnja studenta    ,023 ,436 ,663
Ukupna suma mjesečnih prihoda u obitelji    ,104 1,946 ,052
Zarada od vlastitog rada    ,030 ,564 ,573
R = 0, 339; R2 = 0,115; Prilagođeni R2 = 0,094; F = 5,466; p<0,001
4. koRAk .116
kvaliteta obiteljskih odnosa
Odnos  s roditeljima    ,222 3,899 ,000
Odnos s ostalim članovima obitelji    ,055 ,994 ,321
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R2 β t p
Struktura obitelji
Broj članova obitelji -,023 -,339 ,735
Broj braće i sestara ,085 1,374 ,170
Broj ostalih -,006 -,115 ,909
Prisustvo oba roditelja ,023 ,425 ,671
Ekonomski kapital obitelji
Mjesečna potrošnja studenta ,022 ,415 ,679
Ukupna suma mjesečnih prihoda u obitelji ,101 1,878 ,061
Zarada od vlastitog rada -,160 3,061 ,002
Ljudski kapital obitelji
Razina obrazovanja majke -,001 -,024 ,981
Razina obrazovanja oca ,029 ,478 ,633
Broj članova obitelji koji su 
visokoobrazovani-ne uključujući roditelje -,017 -,338 ,736





Matheny,	Roque-Tovar	 i	 Curlette,	 2008.;	 Bailay	 i	Miller,	 1998.).	 Također,	 podaci	
pokazuju	kako	odnos	 s	 roditeljima,	 jedan	od	aspekata	 socijalnog	kapitala	obitelji,	
suma	mjesečnih	prihoda	u	obitelji	i	zarada	od	vlastitog	rada	kao	aspekti	ekonomskog	
kapitala	obitelji,	statistički	značajno	doprinose	objašnjenju	varijance	zadovoljstva	ži-










obitelji)	 što	 je	u	skladu	s	nalazime	ove	studije.	Tome	u	prilog	 idu	 i	 istraživanja	u	
kojima	se	ustanovilo	kako	psihološki	čimbenici	koji	su	u	velikoj	mjeri	povezani	s	
247








zadovoljstvo	 (Brkljačić	 i	Kaliterna	Lipovčan,	 2010.).	Međutim,	 skroman	doprinos	
ekomskog	 kapitala	 obitelji	 objašnjenju	 zadovoljstva	 životom	može	 biti	 posljedica	








zašto	 prosječna	mjesečna	 potrošnja	 studenta	 nije	 prediktor	 zadovoljstva	 životom,	
dok	suma	mjesečnih	prihoda	u	obitelji	jest.	Naime,	bilo	bi	za	očekivati	da	prosječna	


















visokoobrazovani.	Sukladno	tome,	veća	je	 i	vjerojatnost	da	 takvi	 ispitanici	nužno	
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Life satisfaction of future preschool teachers:  
the influences of the social, economic and  
human capital of the family
Summary
The aim of this research was to establish whether and to what extent social, 
economic and human capital of the family can predict students’ life satisfac-
tion. The research included a representative sample of 400 students (398 
females and 2 males of an average age of 24) studying at the Faculty of 
Teacher Education of the University of Zagreb. The students included in the 
research were future preschool teachers. For collecting the data, the ques-
tionnaire consisting of the Family Relationships Quality Scale (the first com-
ponent of the social capital of the family) and Life Satisfaction Scale (Diener, 
Emmons, Larsen and Griffin, 1985) were used. Specially structured ques-
tions were used to assess the structure of the student’s family (the second 
component of the social capital of the family) as well as the economic and 
human capital of the family. The results of the hierarchical regression analysis 
show that the relationship with parents (the aspect of the family social capital: 
the quality of family relationships), the total sum of the monthly income of the 
family and one’s own earnings (the aspects of the family economic capital) 
significantly contribute to the explanation of life satisfaction. Human capital 
of the family does not directly contribute to the explanation of the variance of 
life satisfaction. However, human capital of the family moderates the relation-
ship of one’s own earnings and life satisfaction and it is important due to its 
mediating function. Predictor variables explain 11.6% of the total variance 
of the criterion variable (life satisfaction). Social capital of the family explains 
7.3% of the variance of life satisfaction while economic capital of the family 
explains 3, 8% of the variance of life satisfaction.
Keywords: life satisfaction, social capital of the family, economic capital of 
the family, human capital of the family.
